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Imagen 1. Velilla Lon, C.  Territorio 1. (1994-2019). Fotografía en papel baritado, Canson. Medidas 
variables. Anaglifo. 
 
 
Imagen 2. Velilla Lon, C.  Territorio 2. (2019). Fotografía estereoscópica en papel baritado, Canson. 
Medidas variables.  
  
 
Imagen 3. Velilla Lon, C.  Territorio 3. (2019). Fotografía en papel baritado, Canson. Medidas variables. 
Anamorfosis cilíndrica. 
 
